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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано стан кадрового забезпечення
інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів, на основі якого
визначено основні концептуальні підходи до формування держав-
ної кадрової політики на регіональному рівні.
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализировано состояние кадрового
обеспечения интеллектуально-инновационного развития регио-
нов, на основании которого определены основные концептуаль-
ные подходы к формированию государственной кадровой полити-
ки на региональном уровне.
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У зв’язку із прагненням України стати активним учасником
світових суспільно-економічних процесів та інтегруватися у єв-
ропейське співтовариство, все більше зростає роль регіональної
економічної політики, яка визначається більшою концентрацією
ендогенних факторів розвитку, привабливістю місцезнаходжен-
ня, рівнем кваліфікації робочої сили, розвитком регіональної ін-
новаційної інфраструктури і трансферу технологій та знаходить
своє відображення у формуванні регіональних систем інновацій
(середовища співпраці сфер бізнесу, місцевої та державної адмі-
ністрацій, науково-дослідних установ, навчальних закладів, а та-
кож неурядових організацій з метою активізації місцевих факто-
рів зростання і ефективного використання наявних ресурсів), є
потужним інструментом розвитку інституційного оточення для
генерування і реалізації перспективних для регіонів інноваційних
ініціатив. Такі традиційні фактори економічного зростання, як
земля, капітал, природні ресурси, сьогодні витісняються факто-
рами якісного характеру — наукою, освітою, інноваційною куль-
турою, системами організації та мотивації інноваційної діяльнос-
ті. Дані тенденції підкреслюють прогресуюче значення людсь-
кого капіталу, творчих здібностей людей, їх інноваційної якості.
Це пояснює причини останніх змін у напрямах наукових дослі-
джень щодо інноваційного розвитку, де він набуває ознак інтелек-
туально-інноваційного типу та зростаючої ролі формування кад-
рової політики регіонів як одного з ключових факторів їх конку-
рентоспроможності.
Особливий вклад у дослідження проблеми кадрового забезпе-
чення інноваційного розвитку регіонів внесли такі вітчизняні на-
уковці, як В. Антонюк, В. М. Бережний, Ю. Б. Кравчук, Л. К. Се-
мів, С. Й. Вовканич, М. В. Максимчук, С. Л. Шульц, І. З. Сторо-
нянська, У. Я. Садова та ін. Та слід зазначити, що дана проблема
має багатоаспектний характер і потребує виваженого аналізу для
визначення пріоритетних напрямів при розробці регіональної кад-
рової політики.
Мета статті — на основі аналізу кадрового забезпечення інно-
ваційного розвитку регіонів визначити основні концептуальні
підходи до формування державної кадрової політики на регіональ-
ному рівні.
Під інтелектуально-інноваційним типом розвитку регіону ро-
зуміють розвиток усіх сфер людської діяльності на базі викорис-
тання знань, вітчизняного інтелекту, освіти, науки, тобто на ос-
нові пріоритетності соціогуманістичних орієнтирів, національних
традицій та інноваційної культури, всебічного і неперервного
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розвитку людини [6]. Головний акцент у вирішенні даного пи-
тання зосереджено на безпосередніх носіях інновацій — іннова-
ційних кадрах та джерелах інтелектуально-інноваційного розвит-
ку регіонів — інноваційних мережах різного типу.
Активізація інноваційної діяльності регіонів у значній мірі за-
лежить від чисельності сукупного кадрового капіталу, зайнятого
у інноваційному виробництві, що визначається рівнем кадрової
інтелектуалізації економіки [7]. Згідно проведених розрахунків за
даними рис. 1 спостерігається тенденція зниження даного показ-
ника як по Україні, так і за окремими регіонами зокрема. Крім
того, його значення є надто мізерним у структурі зайнятого насе-
лення, що негативно впливає на результативність інноваційної
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Рис. 1. Рівень кадрової інтелектуалізації економіки
регіонів України, %
Численні дослідження освітнього рівня трудового потенціалу
України свідчать про те, що він є достатньо високим, але не від-
повідає сучасним вимогам інноваційної економіки. Експерти да-
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ють низьку оцінку кадрової складової інноваційної діяльності, а
саме вказують на проблеми відтворення, низькі рівні підготовле-
ності кадрів, їх зацікавленості в інноваційному розвитку підпри-
ємств та інноваційного менеджменту. Особливо це стосується
управлінських, інженерно-технічних кадрів та висококваліфіко-
ваних робітників [1, с. 43].
Ці дані свідчать про те, що сьогодні інноваційна діяльність у
державі і в регіонах є недостатньо забезпечена якісними кадрами
інноваційного типу.
Важливим осередком прогресивних знань у регіонах є наукові
організації, діяльність яких повинна бути спрямована на забезпе-
чення належного науково-технічного рівня різних сфер економі-
ки країни та регіонів. Та виявлені тенденції регресу у їх кількості
за останні роки як по Україні в цілому, так і за окремими регіо-
нами, демонструють занепад розвитку вітчизняних інститутів
знань (рис. 2). Найбільші темпи скорочення кількості наукових
установ спостерігаються у Донецькій, Вінницькій, Одеській,
Львівській та Дніпропетровській областях.










Рис. 2. Організації, які виконують наукові
та науково-технічні роботи за регіонами, одиниць
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Так, за даними Державного комітету статистики [8, с. 9—
13] в Україні за 10 років кількість організацій, що виконували
наукові та науково-технічні роботи зменшилась на 10,1 % або
150 од. і у 2009 році становила 1340 од., майже половина з
яких (49 %) відносяться до підприємницького сектору еконо-
міки, 37,0 % — до державного, 13,5 % — вищої освіти і 4 ор-
ганізації — до приватного неприбуткового сектору. Тенденція
зменшення загальної кількості впродовж 10 років відбувається
в основному за рахунок організацій технічних наук (на
28,4 %) та незначних змін у кількості організацій інших галу-
зей, що в свою чергу призвело до змін у їх галузевій структу-
рі. Зокрема, питома вага організацій технічних наук за відпо-
відний період зменшилась на 12 %, а інших — зросла,
відповідно: природничих наук — на 5,1 %, гуманітарних на-
ук — на 1,3 %, суспільних наук — на 3,8 %, багатогалузевих
організацій — на 1,8 %.
Діяльність наукових організацій забезпечують працівники
основної діяльності, до яких відносяться фахівці, зайняті на-
уковою та науково-технічною роботою (дослідники і техні-
ки) і допоміжний персонал. Крім основних працівників до
наукових робіт залучаються і сумісники. Загальна тенденція
кадрового забезпечення наукової діяльності в Україні є на-
ступною: при щорічному скороченні чисельності працівників
основної діяльності, і зокрема фахівців, чисельність сумісни-
ків, задіяних у науковій і науково-технічній роботі навпа-
ки — зростає. Так, за останні 10 років (з 2000 р. по 2009 р.)
чисельність основних працівників скоротилась на 22,3 %, а за
період існування незалежної України (з 1991 р.) — у 3,1 разу, а
сумісників — зросла, відповідно на 33,2 % та у 2 рази. Спо-
стерігаються тенденції до скорочення чисельності фахівців —
виконавців наукових та науково-технічних робіт (рис. 3). Особ-
ливо великих втрат науково-технічного кадрового потенціалу
зазнали такі індустріально розвинуті регіони України, як Хар-
ківська, Донецька, Львівська та Дніпропетровська області.
Крім того, надто мізерною є питома вага наукових працівни-
ків вищих кваліфікаційних рівнів у складі фахівців, зайнятих
науковою і науково-технічною роботою: 4,8 % — докторів
наук та 18,5 % — кандидатів наук. Найбільша чисельність
науково-технічних кадрів зосереджена у м. Києві (39,3 % від
їх загальної чисельності), Харківській (16,4 %), Донецькій
(7,0 %), Дніпропетровській (8,3 %) та Львівській (4,4 %) об-
ластях.
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Рис. 3. Чисельність фахівців — виконавців наукових
та науково-технічних робіт за регіонами, осіб
Скорочення чисельності висококваліфікованих фахівців зумов-
лено, в першу чергу, скороченням кількості наукових установ,
але основною причиною таких негативних тенденцій є занепад
наукової сфери через її відчуженість від реальних потреб еконо-
міки, послаблення ролі держави у сфері управління досліджен-
нями і розробками, їх координації та проблема недофінансування
науково-дослідних і конструкторських розробок, що безумовно
знижує мотиваційний рівень наукової праці, зменшує престиж та
соціальний статус наукового працівника в сучасному суспільстві.
Також причиною втрат інтелектуального капіталу в Україні є по-
силення міграційних процесів серед молодих освічених кадрів,
частка відтоку яких складає майже 30 %. Тільки за останні 5 ро-
ків Україну покинули майже тисяча докторів і кандидатів наук,
чверть з яких — перспективні фахівці віком від 40 до 50 років [5,
с. 57]. За своїми демографічними, особистісними і діловими ха-
рактеристиками, ставленням до умов і можливостей своєї само-
реалізації та кар’єрного просування саме високоосвічені професі-
онали, елітарні верстви фахової інтелігенції відносяться до най-
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активніших і найбільш мобільних суб’єктів національного ринку
праці. І парадоксальним явищем є те, що саме ті якості, які ви-
значають максимальну творчо-інтелектуальну самореалізацію та
професійну трудову самовіддачу спеціалістів стають внутрішнім
поштовхом до прийняття ними міграційних рішень. Основними
причинами низької професійної самореалізації фахівці вважають:
недоліки державної політики щодо науки і освіти, надмірну «бю-
рократизацію» в системі вищої освіти; невідповідність організації
праці вимогам творчо-інтелектуальної діяльності; вимушена прак-
тика відволікання на побічні заробітки; морально-психологічна
деградація частини інтелігенції та студентства, відповідно нега-
тивна мотивація до праці і навчання та інші [3, с. 30].
Також слід зазначити, що практичної руйнації зазнає і нова-
торська діяльність в Україні, яка характеризується тенденцією
зменшення як кількості підприємств і організацій, що займаються
винахідництвом, так і чисельності інженерно-технічного персо-
налу та раціоналізаторів. Так, у 2009 році в порівнянні з 2006-м
темпи скорочення склали 39,1 та 55,6 % відповідно. Зокрема,
значно зменшилась чисельність творців у промисловості — на 65
осіб або 62 % за аналогічний період. Такі тенденції спостеріга-
ються і в регіональному розрізі.
У цілому по Україні, в т.ч. за регіонами, спостерігається зни-
ження рівня дослідницької та винахідницької активності; крім
того, необхідно зосередити увагу на тому, що ці показники є до-
статньо нижчими у порівнянні з країнами ЄС (табл. 1).
Таблиця 1
ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ВИНАХІДНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ ФАХІВЦІВ
2000 2005 2007 2008 2009
Україна
Дослідницька активність (чисельність
виконавців наукових і науково-технічних
робіт у розрахунку на 1000 осіб зайнятого
населення у віці 15—70 років), осіб
7,8 6,7 6,0 5,8 5,9
Винахідницька активність (чисельність
творців у розрахунку на 1000 осіб зайня-
того населення віком 15—70 років), осіб
3,3 3,61 3,6 3,2 2,9
Країни ЄС (27)
Дослідницька активність (чисельність
виконавців наукових і науково-технічних
робіт у розрахунку на 1000 осіб зайнятого
населення у віці 15—70 років), осіб
… 15,1 15,7 … …
1 Показник 2006 року.
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Таким чином, результати проведеного аналізу засвідчують,
що інноваційне середовище в регіонах не є сформованим, а ін-
новаційна активність гальмується занепадом науково-дослід-
ницької та новаторської діяльності, низьким показником інтелек-
туалізації економіки. Крім того, наявний інноваційний кадровий
потенціал областей використовується неефективно, про що сві-
дчать мала чисельність фахівців вищих кваліфікаційних рівнів,
залучених до науково-дослідних та проектно-конструкторських
робіт. Усе це безумовно негативно впливає на зниження рівня
конкурентоспроможності як регіонів, так і країни в цілому. Крім
того, через структурну неоднорідність простору України в при-
родно-географічному, ресурсному, економічному, соціальному,
етнічному і політичному аспектах прослідковується тенденція
нерівномірності у інноваційному розвитку регіонів та їх кадро-
вому забезпеченні. Тому виникає потреба у реалізації державної
регіональної політики, основним завданням якої є «створення
умов, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наявний
потенціал, зробити максимальний внесок у національну еконо-
міку, здобути конкурентні переваги на зовнішньому ринку» [4].
У цьому контексті зростає роль держави у розробці нових під-
ходів до гармонізації регіонального розвитку і запровадженні
політики вирівнювання через процеси формування механізму
узгодження спільної діяльності між державними та регіональ-
ними органами влади на основі угод щодо регіонального розви-
тку. Загалом можна стверджувати, що в країні уже об’єктивно
назріла потреба у розробці державної кадрової політики, в тому
числі регіонального рівня, спрямованої на раціональне викорис-
тання наявного кадрового потенціалу для інноваційно-інте-
лектуального розвитку регіонів, оптимальне його відтворення
через освітню сферу та формування інституційного середовища
спеціалізованих знань для професійного розвитку інноваційних
кадрів.
Державна кадрова політика інноваційного розвитку регіо-
нів повинна визначати основний зміст і характер усіх видів
соціального управління та забезпечити оптимальний баланс
процесів відтворення і збереження кількісного і якісного
складу інноваційних кадрів у відповідності з потребами регіо-
нальної економіки, вимогами діючого законодавства і станом
ринку праці та повинна включати: 1) розробку загальних
принципів і механізмів її формування та реалізації; 2) розроб-
ку і впровадження системи середньострокового і довгостроко-
вого прогнозування потреби у висококваліфікованих фахівцях
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в розрізі окремих регіонів країни, пріоритетних наукових на-
прямків, що забезпечуватимуть регіонам прискорений розви-
ток високотехнологічних виробництв; 3) інформаційну полі-
тику, спрямовану на створення умов для розвитку інфор-
маційних технологій та інформаційного середовища, широку
інтеграцію і вільний доступ фахівців до світового інформацій-
ного простору; 4) фінансову політику, спрямовану на стиму-
лювання процесів відтворення та формування якісного кадро-
вого потенціалу інноваційного розвитку регіонів; 5) політику
професійного розвитку інноваційних кадрів за напрямами їх
професійного навчання, підвищення кваліфікації та професій-
ної перепідготовки; 6) політику зайнятості, соціальної безпеки
та захисту фахівців інноваційної праці; 7) політику формуван-
ня конструктивного соціального діалогу між владою, бізне-
сом, освітою і наукою, механізмів взаємовигідного міжрегіо-
нального та міжнародного партнерства; 8) запровадження
моніторингу розвитку кадрового потенціалу регіональної нау-
ки та освіти, їх відповідності стратегічним пріоритетам націо-
нальної економіки, а також вікового і кваліфікаційного складу
наукових і науково-освітніх кадрів у регіонах з метою оптимі-
зації його структури і своєчасного оновлення; 9) перехід сис-
теми післявузівської освіти в регіонах на цільову підготовку
інноваційних кадрів на основі державного замовлення та кон-
трактної форми навчання.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретичні засади формування
фінансової стратегії підприємства в умовах нестабільності зовні-
шнього середовища. Визначено її місце та значення при розробці
загальної стратегії розвитку підприємства. Виділено основні етапи
формування фінансової стратегії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова стратегія, управління підприємством, за-
гальна стратегія, організаційні принципи, етапи, фінансові показники.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены теоретические основы фор-
мирования финансовой стратегии в условиях нестабильной вне-
шней среды. Определено её место и значение при разработке
общей стратегии развития предприятия. Выделено основные эта-
пы формирования финансовой стратегии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовая стратегия, управление пред-
приятием, общая стратегия, организационные принципы, этапы,
финансовые показатели.
ANNOTATION. In the article theoretical principles of forming of
financial strategy of enterprise are considered in the conditions of
instability of environment. Her location and value are determined at
development of general strategy of development of enterprise. The
basic stages of forming of financial strategy are distinguished.
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strategy, organizational principles, stages, financial indexes.
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